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应有如下特点 : 1)使经营者安心工作, 使经营者承担一定风
险; 2)使经营者追求企业长期效益及加强企业长期获利能









































本, 代理人 (经理 )就更愿意支付内部审计成本。 内部审计
和外部 审计的结合之所以会节约成本, 是因为内部审计人
员熟悉企业内部系统并且具有专门的行业知识, 比外部审
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